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Kli nič ki za vod za la bo ra to rij sku di jag nos ti ku, Kli nič ki bol nič ki cen tar Zag reb, Zag reb
Cli ni cal In sti tu te of La bo ra to ry Diag nos ti cs, Cli ni cal Hos pi tal Cen ter Zag reb, Zag reb, Croa tia
La bo ra to rij ska me di ci na traj no se mi je nja i raz vi ja, a u 
tom smis lu pra ti ju i naj či ta ni ji ud žbe nik kli nič ke ke mi je, 
šes to iz da nje ko je ga je ob jav lje no ove go di ne. Ra di se o 
knji zi ko ja de set lje ći ma pred stav lja pri mar ni iz vor in for-
ma ci ja, po čev ši od stu de na ta medicin ske bio ke mi je, spe-
ci ja li za na ta me di cin ske bio ke mi je i srod nih stru ka, a jed-
na ko ta ko i za sve nas ko ji smo pro fe sio nal nom eg zis ten-
ci jom traj no ve za ni uz me di cin sko-bio ke mij ski la bo ra to rij. 
Ud žbe nik može bi ti od ko ris ti i li ječ ni ci ma, s ob zi rom na 
to da je kli nič ko zna če nje sva ke pret ra ge jas no i ned vos-
mis le no opi sa no, jed nos tav no se pro na la zi, a u li te ra tu ri 
se na vo de naj no vi je re fe ren ce, ka ko one tis ka ne, ta ko i u 
ob li ku re le van tnih mrež nih ad re sa.
U iz ra di ovo ga iz da nja sud je lo vao je, uz do sa daš nje, i je-
dan no vi ured nik, Da vid Bru ns, du go go diš nji glav ni ured-
nik ča so pi sa Cli ni cal Che mis try. Au to ri po je di nih pog-
lav lja, od ko jih je 47 no vih u od no su na pe to iz da nje, vr-
hun ski su struč nja ci u svom pod ruč ju. Knji ga ima ukup no 
45 pog lav lja po di je lje nih u sku pi ne ka ko sli je di: I. Na če la 
la bo ra to rij skog ra da, II. Ana li tič ke teh ni ke i in stru men ti, III. 
La bo ra to rij ski pro ce si, IV. Ana li ti, V. Pa to F  zio lo gi ja i VI. Re-
fe ren tne in for ma ci je (re fe ren tni in ter va li, te ra pij ske i tok-
sič ne ra zi ne li je ko va te kri tič ne vri jednosti). U od no su na 
proš lo iz da nje, ovo iz da nje ud žbe ni ka sad r ži dva pot pu-
no no va pog lav lja: Uvod u kli nič ku ke mi ju i la bo ra to rij sku 
me dicinu te me lje nu na do ka zi ma te Pro bir no vo ro đen ča di. 
Nai me, od la bo ra to rij skog struč nja ka se da nas sve vi še 
oče ku je da us mje ra va raz voj la bo ra to ri ja pre ma na če li ma 
La bo ra to ry me di ci ne is con ti nuous ly chan gi ng and de ve-
lo pi ng, and in the sa me man ner it is fol lowed by the mo-
st read textbook of cli ni cal che mis try, the sixth edi tion of 
whi ch was pub lis hed this year. This book has for de ca des 
been the pri me sour ce of in for ma tion for eve rybo dy: stu-
den ts on pos tgra dua te stu dy and spe cia li za tion in me-
di cal bioc he mis try and re la ted pro fes sio ns, and as we ll 
for all of us who se pro fes sio nal exis ten ce is per ma nen tly 
con nec ted to me di cal bioc he mis try la bo ra to ry. The text-
book can be use ful for doc to rs too be cau se it clear ly and 
exac tly des cri bes the cli ni cal sig ni [  can ce of ea ch te st, is 
user frien dly (in for ma tion can be ea si ly fou nd) and la te st 
pub li ca tio ns, prin ted or on li ne edi tio ns, are lis ted in re fe-
ren ces.
Alo ng wi th old ones, a new edi tor, Da vid Bru ns, lo ng-
stan di ng Edi to r-i n-Chief of the Cli ni cal Che mis try jour nal, 
has ta ken pa rt in pre pa ra tion of this edi tion. The aut ho rs 
of all chap te rs, of whi ch the re are 47 new ones in com pa-
ri son wi th the [ f th edi tion, are re nowned exper ts in par-
ti cu lar areas. The book has 45 chap te rs di vi ded in to sec-
tio ns as fol lows: I La bo ra to ry Prin cip les, II Ana lyti cal Tec-
hniques and In stru men ta tion, III La bo ra to ry Ope ra tio ns, IV 
Ana lytes, V Pat hop hysio lo gy, and VI Re fe ren ce In for ma tion 
(re fe ren ce in ter va ls, the ra peu tic and toxic drug le ve ls, 
and cri ti cal va lues). In com pa ri son wi th the pre vious edi-
tion, this one con tai ns two com ple te ly new chap te rs, In-
tro duc tion to Cli ni cal Che mis try and Evi den ce-Ba sed La bo-
ra to ry Me di ci ne, and Newbo rn Scree ni ng. Nowa days, it is 
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me di ci ne te me lje ne na do ka zi ma, da bu de par tner i kon-
zul ta nt kli ni ča ru, a ta ko đer i da bu de upoz nat sa zah tje vi-
ma standarda kva li te te ko je je nuž no za do vo lji ti u ok vi ru 
pro vo đe nja pos tup ka ak re di ta ci je. S ob zi rom na to da je 
pod ruč je mo le ku lar ne di jag nos ti ke iz ra zi to nap re do va-
lo od vre me na proš loga iz da nja knji ge, pog lav lje o nuk-
lein skim ki se li na ma je bit no pro ši re no, a u nje go voj su 
iz ra di sud jelova li no vi vr hun ski struč ni au to ri. Me đu tim, 
radi iscr pnog pri ka za sveu kup ne prob le ma ti ke is ta gru-
pa ured ni ka iz da la je i pop rat nu knji gu s nas lo vom Te me lji 
mo le ku lar ne di jag nos ti ke.
S ovim iz da njem ud žbe ni ka lan si ran je i no vi proiz vod, 
mrež na stra ni ca El se vier Evol ve koja je ug lav nom na mi je-
nje na struč nja ci ma ko ji se ba ve izob raz bom u pod ruč ju 
kli nič ke ke mi je, jer nudi no ve mo guć nos ti i na či ne po du-
ča va nja po je di nih pog lav lja, kao i ban ku pi ta nja te elek-
tron skih ilus tra ci ja. Ta ko đer, ve za no uza sva ko pog lav lje 
na kra ju knji ge nu di se niz pi ta nja na mi je nje nih stu den-
ti ma za lak še uče nje, pam će nje i ra zu mi je va nje bit nih po-
da ta ka. Sva pog lav lja po či nju lis tom ci lje va i zna nja, te 
ključ nih ri je či i de [  ni ci ja ko je se iz no se u tom di je lu knji-
ge, što uz is crpan in de ks poj mo va do dat no olak ša va sna-
la že nje u ovom od dav ne 1971. go di ne pa do da naš nje ga 
da na još uvi jek na jiscr pni jem i naj sveo buh vat ni jem ud-
žbe ni ku kli nič ke ke mi je i la bo ra torij ske me di ci ne.
in crea sin gly expec ted from a la bo ra to ry expe rt to di re ct 
its la bo ra to ry de ve lop me nt towar ds evi den ce-ba sed me-
di ci ne prin cip les, to be cli ni cia n’s par tner and con sul ta-
nt, and to be fa mi liar wi th qua li ty stan da rd requi re men ts 
that ha ve to be met in the sco pe of la bo ra to ry ac cre di-
ta tion pro ce du re. As the [ e ld of mo le cu lar diag no sis has 
ma de extre me prog re ss sin ce the la st edi tion, the chap-
ter on nuc leic aci ds has been sig ni [  can tly exten ded wi th 
par ti ci pa tion of ma ny new expe rt con tri bu to rs. Howe ver, 
in or der to pre se nt the is sue in de tail, the sa me group of 
aut ho rs has pub lis hed anot her book en tit led Fun da men-
ta ls of Mo le cu lar Diag nos ti cs.
Wi th this textbook edi tion, a new pro du ct, El se vier Evol-
ve, a ne two rk web si te in ten ded for exper ts en ga ged in 
edu ca tion in the [ e ld of cli ni cal che mis try, has been laun-
ched. It ob e rs so me new pos si bi li ties and teac hi ng met-
ho ds for cer tain chap te rs as we ll as a ques tion ba nk and 
elec tro nic il lus tra tio ns. At the end of eve ry chap ter the re 
is al so a set of ques tio ns for stu den ts to ea se their lear-
ni ng, me mo ri zi ng and un der stan di ng of im por ta nt fac ts. 
All chap te rs be gin wi th a li st of ai ms and at tain men ts as 
we ll as key wor ds and de [  ni tio ns pre sen ted in the chap-
ter, whi ch, to get her wi th de tai led te rm in dex ma kes it ad-
di tio nal ly ea sier to [  nd one’s way throu gh the mo st de-
tai led and mo st com pre hen si ve textbook of cli ni cal che-
mis try and la bo ra to ry me di ci ne writ ten sin ce 1971.
